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ABSTRAK 
Sudah cukup lama ummat Islam Indonesia, menginginkan perekonomian yang 
berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syari’ah untuk dapat diterapkan dalam segala 
aspek kehidupan dan dalam transaksi antar ummat yang didasarkan pada aturan-
aturan Syari’ah. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam 
secara utuh dalam segala aspek kehidupan. 
 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang notabene memiliki jumlah 
penduduk muslim terbesar disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan 
mendirikan bank syariah, baitul mal wattanwil dan sejenisnya. Sebagai soko guru 
perekonomian Indonesia, koperasi yang  memegang peranan penting dalam 
perkembangan perekonomian di Indonesia tidak ketinggalan menangkap peluang 
dalam bidang simpan pinjam berlandaskan syariah. 
 
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasil 
dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil 
dalam kegiatan pembiayaan di koperasi dan apa yang menjadi kendala operasional 
yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
yuridis empiris yakni memandang prinsip dasar keuangan syariah sebagai hal 
yang bersifat normatif akan tetapi juga melihat bagaimana berinteraksi (dapat 
diimplementasikan) dalam masyarakat 
 
Salah satu prinsip usaha keuangan syariah adalah akad bagi hasil dan Risiko 
dimana koperasi dan anggota koperasi membagi keuntungan berdasarkan rasio 
Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Prinsip Bagi hasil ini merupakan 
karakteristik utama dalam keuangan syariah, akan tetapi dalam kegiatan 
pembiayaan di koperasi masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya 
seperti Murabahah (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya 
Risiko yang harus di tanggung oleh koperasi apabila terjadi kerugian yang di 
akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari peminjam sehingga koperasi 
akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Kendala 
lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen, sistem 
informasi dan teknologi, sikap anggota koperasi yang terbiasa dengan pola 
konvensional serta tidak adanya standar moral yang diterapkan dalam kegiatan 
pembiayaan. 
 
Kata kunci: Implementasi, Koperasi, Bagi Hasil dan Risiko. 
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ABSTRACT 
It has been quite a long time that Indonesian Muslims want to have an economic 
system which is based on the values and principles of the shari'a to be applied in 
all aspects of life and in the inter-community transactions that are based on the 
rules of Shari’a. This aspiration is based on the awareness to apply of Islam 
perfectly in all aspects of life. 
Shari’a Islamic economic developments in Indonesia, which has the largest 
Muslim population,are welcome by financial service businesses by setting up 
Shari’a banks, baitul mal wattanwil and others. As the pillar of the Indonesian 
economy, cooperatives which play important roles in economic development in 
Indonesia do not overlook capturing the opportunities in the field of savings and 
loans based on Shari’a. 
The problems that is faced are the implementation of the principle of profit 
sharings and risks involved in fund raising activities, the implementation of the 
principle of profit sharings in financing activities in a cooperative and the 
operational obstacles encountered in the implementation of the principle of the 
results of those profit sharings. 
This study not only uses qualitative research methods with empirical juridical 
approach, naturally observes at the basic principles of Islamic shari’a financial as 
a normative in nature, but also see how to interact (to be implemented) in the 
community. 
One of the principles of Shari’a financial is a contract for the result of profit 
sharings and risks in which the cooperative and also the members share the profits 
based on the ratio of the profit sharings that is determined before. The principle of 
profit sharings is the main characteristic in Islamic Shari’a finance, but financing 
activities in the cooperative are still low in comparison with other financing 
activities such as Murabaha (sale and purchase), this is affected by partially 
because of the high risks that must be paid by the cooperative in case of loss as a 
result of non intentional action or negligence of the debtors so that the cooperative 
will be very cautious in providing financing to members. Other constraints are 
inadequate human resources, management, information systems and technology, 
the attitude of the members of the cooperative who are more familiar with the 
conventional patterns and the lack of moral standards which are applied in 
financing activities. 
Keywords: implementation, cooperative, profit sharings and risks. 
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